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ABSTRAK 
 CV X melakukan kegiatan perdagangan barang yang 
dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, seperti pada umumnya 
melakukan pembelian dengan pajak masukan dan penjualan dengan 
pajak keluaran. CV X merupakan salah satu yang memiliki omzet 
diatas Rp 4.800.000.000, sehingga perusahaan ini wajib dikukuhkan 
sebagai Pengusaha Kena Pajak 
 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Jenis data 
yang digunakan adalah data kualitatif dan data kuantitaif, sedangkan 
sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Metode 
pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan studi 
kepustakaan.Perusahaan akan mencatat, memperhitungkan dan 
melaporkan penyerahan Pajak Pertambahan Nilai tersebut dalam 
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa 
PPN). Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa penerapan PPN 
dalam perhitungan dan pelaporan CV X telah telah sesuai dengan 
Undang-Undang PPN, yaitu adanya pembelian dan penjualan Barang 
Kena Pajak yang dipungut PPN sehingga dari selisih jumlah Pajak 
Masukan dengan jumlah Pajak Keluaran menghasilkan PPN Kurang 
atau Lebih Bayar pada setiap akhir bulan, hal ini sudah sesuai dengan 
UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 9. 
 
Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Masukan, Pajak 
Keluaran. 
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ABSTRACT 
 
CV X as a company engaged in the trade of goods subject to 
VAT, as in general make a purchase with Input Tax which may be 
credited and not credited. CV X is a distributor of ceramics in 
Medan and of over Rp 4.8 million, so the company is obliged to be 
confirmed as Taxable Entrepreneur. 
This study used a qualitative descriptive method. The type of 
data used is the qualitative and quantitative data, while the source of 
the data used is secondary data. Methods of data collection is done 
with documentation and literature study. The Company will record, 
account for and report the delivery of value added tax in the Notice 
Period of Value Added Tax (VAT Period SPT). Conclusion is that the 
application of VAT in the calculation and reporting of CV X was 
almost in accordance with the VAT Act applied and through the 
application of VAT, namely the purchase and sale of taxable goods 
so that the sum of the difference by the number of Input Tax to 
Output Tax generate VAT Less / More Pay at the end of each month, 
it is in accordance with the Law of VAT No. 42 of 2009 article 9. 
Key Words: Value Added Tax (VAT), Input Tax, Output Tax. 
